














































Born In Indonesia ,15 Oktober 1996 





2011 : BA. Tekstile Major, SMK Negeri 1 ROTA Bayat, Klaten, Jawa Tengah 
2014 : BA. Leather Major, Indonesia Institute Of Art, Yogyakarta, Indonesia 
Conference 
2013 - International Art And Design Conference, Tasmeen: Hybird Making , In 
Virginia Commonealth University (VCU), Qatar 
Contest 
2015 – The Bast Inovative And Kraetive Kategory Kriya Award, ISI Yogyakarta 
Duet exhibition 
2014 - “ Lucu Lucu”Viavia Cafe, Yogyakarta
Selected Exhibition 
2013 - Indoartamiks Exhibition“Pop-Up Shop” Tirana House ,Yogyakarta 
2013 - Indoartamiks Exhibition“ INDOARTIFAKS”, Roemah Pelantjong, 
Yogyakarta 
2013 - Indoartamiks Exhibition“ Imajinasi Liar”,Via Via, Yogyakarta 
2013 - Indoartamiks Exhibition “ Adit Here Here : About Karakter” , Seven Soul  
            ,Yogyakarta 
2014 - Indoartamik Exhibition “ Dreams Come True” Titian Foundation , Klaten 
2014 - “Membaca Bayat” Ceramiks Exhibition, Purna Budaya UGM, Yogyakarta 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
 
2014 - “ Greend Colaboration” Instalation Colaboration Artwork, FSR ISI 
Yogayakarta,  
            Jogja Gallery   
2014 - “ Funobject Exhibition” Taman Budaya Gallery,Yogyakarta 
2015 - “ Buah Tangan Product Exhibition ” Rumah Pendopo Maguwo, 
Yogyakarta 
2015 - “Kriya Award Exhibition ” GKU AJIYASA FSR ISI , Yogyakarta  
2017 - Exhibition “Ulang Tahun Sanggar Bambu” painting exhibition, Gallery 
SMSR,  
           Yogyakarta  
2017 - “Kriaya Award Reload” Kriya Exhibition,  Pendhopo Art Space, 
Yogyakarta 
2017 - “SURPRISE11” Kriya Exhibition, Sangkring Art Space, Yogyakarta  
2018 – “jebole akeh” Kriya Exhibition, Lorong Art Space, Yogjakarta 
2018 – “More than 1000°C” Ruang Bakar: Ceramic Exhibition, Pendopo Art 
Space,  
             Yogyakarta 
2018 – “ Matra Award”: Kriya Exhibition, Pendopo Art Space,  
             Yogyakarta 
Performent Art 
2014 - “Yogya Open Studio” Rumah Budaya Babaran Segara Gunung, 
Yogyakarta 
2016 - “Yogya Open Studio” Rumah Budaya Babaran Segara Gunung, 
Yogyakarta 
2016 - “Opening Solo Exhibition -Yosep Wiono “ Sangkring, Yogyakarta 
2017 - “ Membaca Batik Melalui Citra Semen” Rumah Budaya Babaran Segara 
Gunung, Yogyakarta 




UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
 
2013    -  Asistant Feshion Designer “Ai Ai Gasha” Melanie Mcclintock , 
Yogyakarta 
2016 - Asistand Artis Residence “ Bienal Ceramik Internationa– Myanmar 
Artis“,Artskala Studio, Yogyakarta 
2018  - Asistand Production “ WIRU HANDMADE TIEDYE, Yogyakarta 
2020 - Production administration “ Nebuala Craft Work, Yogyakarta 
 
Activities 
2015 – 2016 “Olah Rasa Dalam Intangible& Tangible Culture Tradisi ”  Rumah 
Budaya Babaran Segara Gunung, Yogyakarta 
2017 – “ Art Colaboration With Korean, Indonean, Frence Student “,  Tribawono 
Batik Konsep, Rumah Budaya Babaran Segara Gunung, Yogyakarta 













UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
